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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA [5] muka surat
;;;g b";;eiat seGium anoa memulakan peperiksaan ini'
Jawab semua tiga soalan.
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l. (a) Persarnaan aliran-sebaran untuk pencemaran sungai adalah diberikan oleh
0c Oc 
- 
02^fi =-";. nF-kc +W . (t)
Jika unit asas ialah kg, m, dan s, berikan unit dan maksud bagi
sebutan c, u, E, k danW.
(b) Apabila keadaan mantap tercapai, persamaan aliran-sebaran
pencemaran sungai di atas diringkaskan menjadi
setiap
bagi
E*-r+-kc=0.fu.fu
Anggapkan pekali E, u dan k adalab,malar
(i) Terbitkan penyelesaian analitik
Q)
(ii)
(iii)
dimana m1 = 3-r' -'' u re
,"(r+a), *, = zn(l-q), a = ll+7.
Terangkan apakatr syarat-syarat sempadan yang sesuai, unfirk
penyelesaian di atas.
Jika aliran iatah Qm3 / s dan kadar perrepasan bahan kimia ialah
W kgs-t pada x = 0, terbitkan nilai c6 = L .
Qa
Andaikan E=0.2m2ls, u=0.4nils, e=lm3 /s, k-10{s-l
dan W = 0.3 kg r-t. Cari cs dan c(x). Lakarkan c(x), untuk
x e (-co, o).
(iv) Dapatkan anggaran nilai untuk setiap sebutan dalam persamaan
pembezaanp)diatasuntuk.r> 0 dan xS 0 masing-masing.
(c) Berasaskan butir-butir di atas, kita selesaiku e) bahagian l(b) melalui
kaedah berangka dengan 3 segmen seperti tertunjuk berikut, untuk r > 0.
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! w= 0.3 kg s'
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/c = lOa s-l
(3)
dalarr kolarn itu cmg lI0z al<an
(4)
(s)
2.
(d)
(a)
E =0.2 m"ls
Anggapkan panjang setiap segmen ialahAr = 2000 m' dan co = 0 ' c4 = 0 '
Bentukkan sistem (3 x 3) untuk masalah ini dan selesaikan' Bandingkan
denganjawapan di bahagian (lb) di atas'
Adakah pilihan Ax = 2000m, dan co = c4 = 0 sesuai?
Terbitkan persilnaan (1). Terangkan dengan jelas anggapan sesuai yang
dikenakan.
Misalkan suatu bahan organik terlarut (BOD) di dalam satu kolam kecil
dengankepekatanl'mglt,1Or)yangmerosotnilainyamengikutkadar
linear berikut
0l 
- -ot' I'(0) = 1o'0t
Di sarnping ini oksigen terlarut (DO)
berubah mengikut
(b)
# = ,rr, -c)-eL c(0) = 6o
di mana p ialahkadar pengudaraan semula dan c, pemalar ketepuan bagi
oksigen terlarut c.
Selesaikan (3) untuk / terlebih dahulu dan kemudian selesaikan (a) untuk
c.
Jika lo =l8mgl l, co = 6mgl t, c, =9mgll' a =}'Ssehari dan
P = 0.8 sehari, dapatkan t dan c. Lakarkan t dan c di rajah yang sama'
untuk x e [0, co).
Sekarang persamaan (3) di atas diubahsuai kepada
ff: -a+ 7 sin ( b t) , L(0)= to
di mana y dan b adatah pemalar. Persamaan (a) dikekalkan' Apakah
maksud dan dimensibag' Y?
selesaikan (5) untuk orroauputt* z. Masukkan / ini ke dalam (a) dan
selesaikan (4) untuk c. 
...4t_
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Jika y = 0.5 mg/ I lhall, , dan b = 0.01721421 hai., dan parameter-parameter lain
di {alam (a) dan (5) dikekalkan seperti di atas , selesaikan dan lakarkan ( dan cpada rajah yang sam4 dengan menunjukkan kelakuan penyelesaian apabilat)q.
3. (a) Andaikan unit asas ialah kg, m dan s. Terbitkan persamunn keabadian
dAffi
-=-:Adx
bagi suatu saluran dengan luas keratan rentas Amr, aliran at e m3 /s,f = masa (s) , x = jarak (m) . Seterusnya terbitkan persamean gelombang
tulen.
bagi suatu saluran seragam dengan u =halaiu air dan 4 = paras air atasparas purata. Terangkan dengan jelas anggapan-anggapan yang sesuai
untuk model di atas serta maksud dan unit g dan:A . -- ' 
-
Twrjukkan bahawa (z) dan (8) boleh diturunkan kepada bentuk persamaangelombang berikut:
@tt = c2o)o (9)
untuk udan4 masing-masing. Apakahunitdan rulu cz?
Sabkan bahawa
4 = asin(ot-lac)
(6)
*. t#=o
E +t4=oAAx
(7)
(8)
(b)
u = 
"F, sin(o/-Ir)
ialah suatu penyelesaian dengan 62 = ghk2. Apakah maksud dan unit
bagi o dan k?
suatu sal'ran seragam adalah terbnka kepada pasang surut berkal aan 12.00jam pada kedua-dua hujung. Biarkan- dalaman purata
l2m, g =9.81m /s2- Dapatkan dan rakarkan rldanupada rajah yang
sarn jika arnplitud pasang surut ialah 1.0m. Apakah frekuensi dan
panjang gelombang pasang surut ini?
(10)
(t l)
G)
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Misalkan suatu saluran seragam berbentuk segi empat dengan hujung A
ditutup dan hujung B terbuka ke pasang-surut 4 = a cos (o/) m. Biarkan
16 =panjang saluran, lrym = lebar, d m=dalaman ptratq di mana
a<<d.
4 = acos(of)
Dapatkan aliran QQ)m3/s dan halaju u(t)mls pada hujung B. Biarkan(,=20000fr, w=1200m, d =15m, a=1.00m dan o =2dT di mana
T:l2jam. Cari QQ) dan u(t).
- oooOooo -
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